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一直极其微小。直到 1993 年末，除去纯粹的短期居留的中国籍公民及华人人口，约有 304,000



































１。 市川信爱著 《华侨学校教育的国际比较》，华侨学校国际比较研究会，1988 年，第
16 页。 
 
２。  依可儿弘明·游仲勋著的《华侨华人》（东方书店，1995 年），93 年底现在，外国人
登记的在日中国籍人口总数是 21 万 138 人，其他入日本籍的中国系人口约 4 万 5000 人，还
有过去十年间实际累积滞留者人数与推定值大致相同的违法滞留人口是 4 万 4000 人。其他
外国人登记遗漏部分，短期居留的中国籍人口推定值为 2 万 5000 人强，其中经常滞留的人
口是 5000 人弱。 
 




























































































































会学研究会，1990 年；内田直作《日本华侨社会研究》同文馆，1949 年，等々，笔者编制。 
 
首先，从 1893 年到 1895 年之间的人口，可看出明显的增减，这不仅是兵库县一县而已，










时期有所不同 13 。 
 
从表（表 1-3）可见，自战后初期到 50 年代末是一个发展时期，人数有成倍的增加；

















































国管理局的统计，1984 年的中国留学生和属日本配偶子女两类的中国人，分别为 6,870 人与
20,522 人，而 1986 年则为 9,845 人与 13,085 人。到了 80 年代末，华侨人数更有较大的发展。 
 
踏入 90 年代，人口已超过了 15 万人。根据 1993 年统计，合法在日中国人 210,138 人，
其中可认定为华侨者 14 合计 79,353 人。其中持“永住者”，“永住者的配偶者等”和“特别
永住者”在留资格者合计 26,388 人，他们主要是第二次世界大战前和 1972 年以前去日者及
其子孙 15 ；此外，持有“日本人的配偶者等”和“定住者”在留资格者合计 52,965 人，他
们主要是 1972 年以后的来日者，又被称为“新华侨”。 
 
1985 年日本实行了新国籍法，将父系血统主义改为父母双系血统主义，即只要父母有
一方是日本人，其出生子女便自然属日本国籍。据统计，1983 年的中国籍新生儿为 700 人，



















1993 年末，外国人登记的在日中国籍人口总数为 210,138 人，这个人数包括七十年代末
之前，在日本的老华侨及其子孙，以及七十年代末以后到日本的中国籍人口。与此相对的，
























































４。  对于在日华侨的历史背景，主要是根据下列的资料。 
鸿山俊雄著 《神户大阪的华侨》，华侨问题研究所，1979 年。 
陈德仁著 《神户华侨编年史杂录》，见《神户中华同文学校八十周年纪念刊》，1984 年，
第 507-537 页。 




５。  和台湾或东南亚地区进行直接贸易等。 
 























1990 年，第 104 页）对于福泽谕吉的《脱亚论》，“日本必须与西洋的文明国家共进退”，以
此为根据述及文明问题的存在。 
 
９。  安井三吉著 《近代日中关系与侨居兵库县的中国人》，见《社会学杂志》，神户大学
社会学研究会，1990 年，第 92 页。 
 
１０。  安井三吉著，同上。 
 
１１。  朱慧玲著 《当代日本华侨教育》，山西教育出版社，1996 年，第 7 页。此外，当
时作为日本帝国臣民的在日台湾同胞有 22499 人（田中宏著 《战后在日中国人的地位》，
日本爱知县立大学《外国语学部纪要》第 16 号，第 26 页。） 
 
１２。  据鸿山俊雄所著：1894 年 8 月 1 日，日本与清朝互相布告宣战，清国公使于同月
18 日与横滨，函馆，神户的理事一起归国，日本居留的清国人搬迁回国的人也增加，但留
下来的人还超过 500 人。（鸿山俊雄著：《神户大阪的华侨》，华侨问题研究所，1979 年，第
36 页。） 
 
１３。  对于战后在日中国人数的变化记述，根据下列资料。 
罗晃潮著 《日本华侨史》，广东高等教育出版社，1994 年。 
陈正雄著 《从统计来看在日中国人》，见《社会学杂志》，神户大学社会学研究会， 
     1990 年，第 57-84 页。 
朱慧玲著 《当代日本华侨教育》，山西教育出版社，1996 年。 
 
１４。  现行的《出入国管理及难民认定法》（简称“入管法”）通过 28 种（1 教授，2 艺术，
3 宗教，4 新闻，5 投资·经营，6 法律·会计业务，7 医疗，8 研究，9 教育，10 技术，11
人文知识·国际业务，12 企业内转职，13 演出，14 技能，15 文化活动，16 短期滞留，17
留学，18 就学，19 研修，20 家庭滞留，21 特定活动，22 永住者，23 日本人的配偶者等，






















第 17 号，1992 年；《当代日本华侨教育》，山西教育出版社，1996 年）等的著述中也都使用
这样的称呼。 
 





户商科大学·神户大学“阪神大震灾与华侨”共同调查报告书，1996 年，第 27 页。 
 
１８。  朱慧玲著 《当代日本华侨教育》，山西教育出版社，1996 年，第 35 页。 
 
１９。  朱慧玲著 《日本华侨社会的变貌及其将来》见，《亚洲发展研究》第二号，1994
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